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『中国近代工業史資料』 第一輯，291頁。The North China Herald and Supreme Court and 





することでより大きな効果が得られた。H. W. Wilson, Ironclads in Action, Naval Warfare 1855―





















ドイツのクルップ社は，全鋼製の大砲を初めて製造した。Encyclopedia Britannica, 1967, Ⅱ , 533―
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14～15頁。John L. Rawlinson, China's Struggle for Naval Development 1839―1895 （Cambridge, 
1967）, p. 69.































体部が円筒で頭部が円錐形の砲弾を必要とした。Encyclopedia Britannica, 1967, Ⅰ , 801―804 ; 11th 















れ故に寿命が限られていたことであった。Encyclopedia Britannica, 1967, XV, 495.
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116―119.
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